











津田 幸子（共） ：北海道の冠婚葬祭入門，鮒エムジー ・コーポレーショ ン， 1995・5
小田嶋政子 （共） ：北海道の冠婚葬祭入門，（附エムジー・コーポレーション， 1995・5
亀田 恵槽（共） ：体力 ・健康と運動科学，杏林書院，1995・5
後藤 俊（共） ：体力 ・健康と運動科学，杏林書院，1995・5
東 昇（共） ：体力・ 健康と運動科学，杏林書院， 1995・5
久保田佑子 （共） ：体力・健康と運動科学，杏林書院，1995・5
北村優明 （共） ：体力・健康と運動科学，杏林書院， 1995・5
加藤 満（共） ：体力・ 健康と運動科学，杏林書院， 1995・5
加藤 満（共） ：スキーの医学，石井清一 ・菅原 誠 ・武藤芳照編 ：第7部スキーヤーの
ための服装 （保護具），南江堂， 1995・11
加藤 満 （共） ：北海道のスポーツと健康，北海道スポーツ医・科学研究会編， 北海道スポー
ツ医 ・科学研究会，1995・4
浅尾 秀樹（共） ：体力・健康と運動科学，杏林書院， 1995・5
畠山 孝子（共） ：体力 ・健康と運動科学，杏林書院，1995・5
畠山 孝子（共） ：ソフ トテニスコーチ教本，大修館書店， 1995・5
畠山 孝子（共） ：ソフ トテニス指導教本，大修館書店， 1995・5
増山 尚美（共） ：体力 ・健康と運動科学，杏林書院， 1995・5
晴山紫恵子（共） ：体力 ・健康と運動科学，杏林書院，1995・5
荻野忠則 ：打てば響く 今どきの学生に学ぶ一 ，学術図書出版社， 1995・12
石崎 一記 （共） ：教室の動機づけの理論と実践，金子書房， 1995・5
石崎ー記（共） ：子どもの発達とつまずき，教育出版， 1995・12
論文
白佐俊憲 ：ワープロで研究論文を書く方法Q&A，第9回，主任＆中堅， 4巻3号，pp. 9 
～13, 1995・2






教務と臨床指導者， 8巻1号， pp.104-115, 1995・5
白佐 俊憲：実習レポートの書き方指導のポイント （第2回）実例による指導のポイント 1'
教務と臨床指導者，8巻2号， pp.124～134,1995・7
白佐俊憲 ：実習レポートの書き方指導のポイ ント（第3回）実例による指導のポイ ント 2'
教務と臨床指導者， 8巻3号， pp. 94～104, 1995・10
















i畢井 泰子：環境教育への思い， 家庭科教育， 1995・2




小田嶋政子（共同研究） ：通過儀礼， 北海道を探る，上ノ国特集，第29号， pp.252-277,1995・
3 







土屋律子 ・木下教子 ：江別市在住の高齢者の食生活に関する調査 （第4報） 独居老人
の栄養実態調査一，北海道女子短期大学研究紀要，第31号， pp. 33-48, 1995・
12 
高岡朋子 （共同研究）：男性の通勤スタイルと仕事に対する態度との関連，繊維機械学会誌 （論
文集）, Vol.48, No 4, pp.47-56, 1995・4
佐藤克之 ：人にやさしい住まい，キテレツとコロ助の木手家の住ま い検証，リプラ ン
VOL.27, 1995・1
佐藤 克之：人にやさしい住まい，井川家の住まい検証，リ プラン VOL.28, 1995・4
佐藤 克之 ：人にやさしい住まい，総集編，リ プラン VOL.29, 1995・7
佐藤克之：高齢社会での住まい考， 北国の家， No.26,1995・9
東 昇 ：幼稚園児の生活と健康について一母親のアンケート調査より 一，北海道女子短
期大学研究紀要，第31号， pp.49-64, 1995・12
久保田佑子 ・浅尾 秀樹：段違い平行棒における後方車輪の指導法について，北海道女子短期
大学研究紀要，第31号， pp. 65-72, 1995・12
Takako Hatakeyama : A Skil Analysis in Soft Tennis By Measuring EMG Reaction Time of the 
Voley Motion, Japanese Journal of TENNIS SCIENCES. Vol. 3, pp. 14～ 17, 
1995・5
桑原 雅子・駒ヶ嶺大三 ・関谷正子（共同研究） ：コンビュータ・ミュージツクシステムを
利用した音楽教育の効果と可能性について，北海道女子短期大学研究紀要， 第31
号， pp.101-108,1995・12
日青山紫恵子 （共同研究） ：クロスカン トリーのオーバーロード トレーニング様式の提言 筋
トレーニングの筋電図的視点から ，生体 ・運動のシステム（日本バイオメカ
ニズム学会編）， pp.193-198, 1995・3





おけるスキー走の検討一旭岳クロスカ ント リー スキーコースの測定から ，平
成 6年度日本オリンピック委員会スポーツ医科学研究報告No.N, JOC高所ト




Shieko Hareyama （共） : ELECTROMYOGRAPHIC LONGITUDINAL STUDY ON THE DE-
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VELOPMENT OF THE ON-SNOW DESCENT SKING SKILLS ON CHILDREN, 






荻野 忠則 ：ともに学ぶ教育学 （その 8），北海道女子短期大学研究紀要，第31号， pp.73～88, 
1995・12
藤原 等（共同研究） ：軽度弱視児における個人別指導計画に関する研究一養護・ 訓練の
領域をとおして，保護者との個人懇談を中心に一，北海道旭川盲学校研究紀要，
第16号， pp.66-85, 1995・l
藤原 等 （共同研究） ：視覚障害教育における個人別指導計画の意義ーその意義，個人別
指導計画の問題と方法 （北海道視覚障害教育研究会助成研究）， 北海道視覚障
害教育研究会会報， No.51, pp.25～28, 1995・3
藤原 等 ：理科教育に関する研究（1 ）一女子短期大学生における生物学の認知一，北海








白石 淳 ：障害児の学級を選択 ・決定する権利に関する考察一特殊学級入級措置処分取消
等請求事件を通して一，北海道女子短期大学研究紀要，第31号，pp.127～142, 
1995・12
水谷 一郎： ESLPrograms in Multicultural Australia，北海道女子短期大学紀要， 第31号，
pp.121-126, 1995・12




Kawakami, Takashi （共） : A Study on Robot Task Plnning Problems in Multiagent Environ 
ments, IEEE, Proceedings of International Conference on Robotics and Automation, 
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Vol. 3, pp.2752-2757, 1995・5
川上 敬：強化学習アーキテクチャの進化的シンセシス，北海道女子短期大学研究紀要，第31
号， pp.181～196, 1995・12
Kawakami, Takashi （共） : A Study on Genetics-based Adaptive Problem Solver, Doctoral 















佐藤 克之 ・千里 政文（共） ：高齢社会でのバリアフリー計画に関する研究 (I）江別市内
H短期大学の学生ホールのスロープと階段を事例として，日本建築学会全国大会
（北海道）, 1995・8
佐藤 克之 ・千里政文（共） ：高齢社会でのバリアフリー計画に関する研究（JI）羽田空港
でのスロープと階段を事例として，日本建築学会全国大会 （北海道）, 1995・8
佐藤 克之： 北海道の各自治体における高齢化対策に関する調査， 北海道地域福祉学会大会，
1995・9










藤原 等 ；盲学校における指導計画・評価の父母への説明と理解， 日本特殊教育学会第33回
大会（発表論文集pp.150-151),1995・9
藤原 等 （共） ：障害形態別介護技術論の充実を求めて （2），第3回日本介護福祉学会大
会（報告要旨集pp.76～77),1995・10
藤原 等 （共）：高齢者の視覚改善に関する実践的支援，第3回日本介護福祉学会大会 （報
告要旨集pp.78-79),1995・10




川上 敬（共） : csによるロボットモー ションプランニングに関する研究，日本機械学会
第72期通常総会講演会，1995・3
Kawakami, Takahashi （共） A Study on Robot Task Planning Problems in Multiagent Ev1ron 
ments, 1995 International Conference on Robotics and Automation, 1995・5
川上 敬（共） ：機械学習によるロボッ トマニピュ レー ターのパスプランニング（クラシフア
イアーシステムによるアプロ チー），日本機械学会ロボテイクス ・メカ トロニク
ス講演会’95,1995・6
作品発表
加藤 玲子 ：1995～1996・秋・冬モードコレクショ ン （服飾）， 日本デザイナ クーラブ（NDC),
1995・9
重住 和子 ：「こおる朝j ・他 （織）， 暮らしに生きるテキスタイルワーク展 （札幌芸術の森），
1995・9-11 
重住 和子 ：「一粒の麦」（織）， 第12回北海道テキスタイル協会展， 1995・12
阿部 典英 ：「ネエダンナサンあるいは再生」（立体作品），「’95さっぽろ美術展」（札幌市民ギヤ
ラリー ）， 1995・3
阿部典英 ：「オヨメサントネコサン」（平面作品），さいとう Galery57人展 （さいとうギャ
ラリー）, 1995・7
阿部典英 ：「作品526」（平面作品），「私の一点展」（ギャラリー山の手）, 1995・9
阿部 典英 ：「ネエダンナサンあるいは再生J，個展 （村松画廊） 1995・9
阿部 典英 ：「5つのシリーズ」（平面作品），阿部典英米谷雄平プチプチ展 （ギャラリーユリ
イカ）, 1995・11





戸坂恵美子： 「夏の花」 （染色）他35点TextileArt by Emiko TOSAKA，個展米国エンディコッ
トカレッジ・アートホール， 1995, 3 
戸坂恵美子： 「想い出BOX」（染色）FIBER AS ART part 4，ギャラリ ースペース21（東京 ・
京都）, 1995・6






伴 百合野 ：メドゥーサの涙（日本画）， '95さっぽろ美術展（札幌市民ギャラリー）, 1995・
3 
伴百合野：残響（日本画），さいとうGallery,57人展（札幌）, 1995・7
伴百合野 ：鎮魂の構図・ペ トラI （日本画），道草展 （札幌， 大同ギャラリー）, 1995・9
伴 百合野：鎮魂の構図 ・ペトラI （日本画）他7点，飛生に集う仲間達の作品展（白老町），
1995・10







野崎 嘉男 ：印一種目ーl他3点，第25回グルツベ ・ゼーエン展，1995・8





浅尾 秀樹：ロシアの体育・ スポーツ 極東地域を訪ねて ，北海道女子短期大学研究紀要，
第31号， pp.215-224
畠山 孝子 ：カナダ，ブリティッシュ ・コロンビア州におけるアウ トドア・スポーツ研修報告，
252 
北海道女子短期大学研究紀要，第31号，pp.207-214, 1995・12
Jerrold Frank : The "Little House" Homes Sites of Laura Ingals Wilder，北海道女子短期大学研
究紀要， 第31号， pp. 225～232, 1995・12
岩田善輔・遠藤 燥・柳谷千恵子・秋田谷幸：調査研究 「本学学生の貧血検査」，北海
道女子短期大学研究紀要，第31号， pp. 233-236, 1995・12
「ー
